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Döner Avrupa’yı istila etti
Avrupa’da nereye ayak bassanız karşınıza mutlaka döner çıkıyor. Hamburgerden, sandviçten ve 
yerel yiyeceklerden bıkıp değişiklik arayan AvrupalIlar Türk dönerine ilgi gösteriyor. Ahmet Sever
A vrupalı için "canın boğazdan geldiği" doğru. Ama, bir baş­ka doğru daha var. O  
da, "Vakit, nakittir". Karın 
doyurmak için harcanan 
zamanın boşa gittiğini ve 
bu ihtiyaca çok para harca­
manın yanlış olduğunu dü­
şünenlerin sayısı giderek ar­
tıyor. Avrupaiının, hem ha­
zırlarken hem de tüketirken 
yemeğe ayırdığı süre azalı­
yor. Konserve, sürjöle gibi 
kolay hazırlanan yiyecekle­
re ve "ekspres restoranlara"
rağbet artıyor. Buradan ka­
zanılan zamanın sinema, ti­
yatro, spor faaliyetleri, dil 
ve meslek kursları, kitap o- 
kuma gibi alanlarda kulla­
nılması tercih ediliyor.
.Yapılan bir araştırmaya 
göre, her Avrupalı tüm ya­
şamında ortalama 90 bin 
kez yemek yiyor. 50 bin ton 
yiyecek ve içecek tüketiyor. 
15 yılını bu yolda harcıyor. 
(Alışveriş, hazırlık, tüketim 
ve bulaşık vs.). Ama, tüke­
tim kültürü ülkeden ülkeye 
değişiyor. Fransızlar 300
çeşit peyniriyle gurur duyar­
ken, Almanlar 1.456 tür so­
sisiyle övünüyor. Almanlar 
yılda kişi başına 150 litre 
bira içerken, Fransızlar yıl­
da 53 litre şarap tüketimiyle 
dünya rekorunu kimselere 
bırakmıyor. İrlandalIlar ve 
Belçikalılar yılda 100 kg pa­
tatesi "götürürken", İtalyan- 
lar 117 kg hamur işini, Yu­
nanlılar 195 kg sebzeyi mi­
deye indiriyor.
Ama şu sıralar, "çabuk ve 
ucuz" karın doyurma şekli 
moda. Her ülke kendine
özgü bir "fast food" türüne 
sahip. Yunanlıların dönere 
benzeyen "pita"sı, Alman­
ların yuvarlak ekmek arası­
na kızartılarak yerleştirilen 
"domuz sosisi", Fransızların 
iki dilim ekmek arasında 
jambon ve gruyere peyni­
riyle fırına verildikten sonra 
servisi yapılan "croque 
monsieur"sü, İspanyolların 
ekmek arası et olan "boca- 
dillo"su ve Belçikalıların kı­
zarmış patates "frite"i var. 
Tabii bunlara, artık evren­
selleşen sandviçi ve ABD
kökenli hamburger istilasını 
eklemek gerekiyor. 15 Av­
rupa Birliği üyesi ülkede bi­
ne yakın zinciriyle Mc Do- 
nald's, yerel yiyeceklere e- 
zici üstünlük sağlıyor.
Bu arada, "bizim döner", 
beklenmedik şekilde Avru­
pa'nın "fast food paza­
rın d a kendisine yer açıyor. 
Avrupa'da nereye ayak bas­
sanız, karşınızda onu bulu­
yorsunuz. 30 Türkün yaşa­
dığı Lüksemburg'ta bile tren 
istasyonunun tam karşısın­
da Türk döneri "dönüyor".
Strasbourg'ta, Brüksel'de, 
Paris'te, Berlin'de, Köln'de, 
Amsterdam'da, Kopen­
hag'da, Londra'da, Bern'de 
sayıları artık saymakla bit­
miyor. Müşterileri Türk'ten 
çok Avrupalı. Hamburger, 
sandviç ve kendi yerel yiye­
ceklerinden bıkan ve deği­
şiklik arayanlar Türk döneri­
ne ilgi gösteriyor. "Yemek i- 
şi"ni hemen ve ucuz bir şe­
kilde aradan çıkarmak iste­
yenler, döneri yiyip işlerine 
ve ilgi alanlarına dönüyor­
lar.
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